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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
clima social familiar y el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes del nivel 
Secundario de la provincia de Tahuamanu - Madre de Dios, 2015. El tipo de 
investigación fue no experimental cuyo diseño fue descriptivo, correlación y transversal. 
La población de estudio fue compuesta por todos los estudiantes del nivel secundario de 
la provincia de Tahuamanu, la muestra por 253 estudiantes y el tipo de muestreo fue el 
probabilístico estratificado. Para evaluar la variable clima social familiar se utilizó la 
Escala de clima social familia y para evaluar las habilidades sociales, la lista de 
evaluación de habilidades sociales. Asimismo, para la relación de variables y 
dimensiones se utilizó la prueba de correlación rho de Spearman. Los resultados 
hallados indican que la mayoría de estudiantes presentan un clima social familiar 
término medio, un considerable porcentaje de estudiantes presentan un alto nivel de 
habilidades sociales, existe correlación positiva débil entre las dimensiones relaciones, 
desarrollo y estabilidad y la variable habilidades sociales, cuyos coeficientes de 
correlación son de 0,176; 0,334 y 0,188 respectivamente, y se demostró 
estadísticamente que existe una correlación positiva débil, con un coeficiente de 
correlación de 0,341 entre las variables clima social familiar y habilidades sociales. 
Finalmente se concluye que mientras mejor sea el clima social familiar de los 
estudiantes, mayor será el nivel de habilidades sociales y viceversa.   









The present investigation had as objective to determine the relation that exists between 
the family social climate and levels of social skills of the students in the secondary level 
of the province of Tahuamanu – Madre de Dios -2015. The type of investigation was 
non experimental and the design was descriptive, correlational and of cross section .The 
study population was composed of all students at the secondary level in the province of 
Tahuamanu, the sample of 253 students and the type of sampling was stratified 
probabilistic. To evaluate the variable: family social climate was used the scale of 
family social climate and to assess the social skills, the list of evaluation of social skills. 
Also, for the relation of variables and dimensions is used the test of Spearman’s rho. 
The results obtained indicate that most students have a family social climate average, a 
considerable percentage of students have a high level of social skills, and there is a 
weak positive correlation among the dimensions, relations, development, stability and 
the social skill variable and It was demonstrated statistically that exist a weak positive 
correlation between the variables family social climate and social skills. Finally, It is 
concluded that the best social climate of the family of the students, higher will be the 
level of social skills and vice versa. 
 










Esta pesquisa teve como objetivo verificar a relação entre o clima social familiar e os 
níveis de habilidades sociais dos estudantes do ensino secundário da província de 
Tahuamanu - Madre de Dios, 2015. Esta pesquisa foi não experimental e o desenho foi 
descritivo, correlacional e transversal. A população do estudo consistiu em todos os 
alunos do ensino secundário na província de Tahuamanu, a amostra de 253 estudantes é 
o tipo de amostragem foi probabilística estratificada. Para avaliar a variável clima social 
familiar usou-se a Escala de clima social familiar e para avaliar habilidades sociais, a 
lista de avaliação de habilidades sociais. Além disso, para a correlação de variáveis e 
dimensões usou-se o teste Rho de Spearman. Os resultados obtidos indicam que a 
maioria dos alunos têm um clima social familiar médio, uma proporção significativa de 
estudantes têm um alto nível de habilidades sociais, existe uma correlação positiva fraca 
entre a dimensão relações, desenvolvimento e estabilidade e as habilidades sociais e 
demonstrou-se estatisticamente que há uma correlação positiva fraca entre o clima 
social familiar e as habilidades sociais. Por fim, concluí-se que enquanto melhor for o 
clima social familiar dos alunos, maior será o nível de habilidades sociais e vice-versa. 
Palavras-chave: clima social familiar, habilidades sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
